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Περίληψη 
Η παρούσα εισήγηση περιγράφει μια διδακτική πρόταση για το μάθημα των Θρησκευτικών 
της Δ΄ τάξης του Δημοτικού Σχολείου η οποία στηρίζεται στη χρήση νέων πρακτικών 
διδασκαλίας και βιωματικών δράσεων σύμφωνα με το Νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών. 
Ως στόχο έχει την αποσαφήνιση εκ μέρους των μαθητών και μαθητριών των όρων 
μάρτυρας και νεομάρτυρας, την κατανόηση του ρόλου της θυσίας αίματος για την πίστη μας 
και τη γνωριμία του βίου και του μαρτυρίου της αγίας Κυράννας. Το προτεινόμενο σενάριο 
βασίζεται στις σύγχρονες διδακτικές αρχές της εποπτικότητας, αυτενέργειας, 
βιωματικότητας, ατομικότητας, επικαιρότητας και συνεργατικής μάθησης (Βοσνιάδου, 2006).  
 
Λέξεις κλειδιά: Μάρτυρας – νεομάρτυρας, θυσία αίματος, συναξάρια, σύγχρονες διδακτικές 
αρχές και πρακτικές, βιωματικές δράσεις 
 
 
Α. Εισαγωγή  
Το παρόν σενάριο διδασκαλίας αφορά την έκτη ενότητα της Δ΄ Δημοτικού με θέμα 
«Χριστιανοί Άγιοι και ιερά πρόσωπα άλλων θρησκειών» και η εκτιμώμενη διάρκειά 
του είναι τρία (3) διδακτικά δίωρα.  
Γενικός Στόχος του σχεδίου διδασκαλίας είναι οι μαθητές να γνωρίσουν μέσα 
από Συναξάρια και άλλες αφηγήσεις την ιστορία και τη θρησκευτική σημασία των 
Νεομαρτύρων της Ορθόδοξης Εκκλησίας κατά τη διάρκεια της Οθωμανικής 
Αυτοκρατορίας. 
Ως Ειδικά Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα τέθηκαν τα παρακάτω:  
 Να γνωρίσουν τον βίο, το μαρτύριο, τις λατρευτικές πρακτικές και το πρόσφατα 
ευρεθέν ιερό λείψανο της Αγίας Κυράννας της Νεομάρτυρος από την Όσσα 
Λαγκαδά.  
 Να συνδέσουν το θέμα με προσωπικές τους εμπειρίες και αναζητήσεις.  
 Να επεξεργαστούν θεολογικά -σε ένα πρώτο επίπεδο- το μαρτύριο του αίματος 
ως βασική όψη της ζωής των χριστιανών και να διακρίνουν τη σημασία του για 
τον κόσμο. 
 Να αναπτύξουν ενδιαφέρον και ερευνητική διάθεση γύρω από αυτά τα 
ζητήματα. 
 Να εξοικειωθούν με τις γιορτές, ιερές ακολουθίες, και την τιμή των ιερών 
λειψάνων των αγίων και ιδιαίτερα των μαρτύρων. Όπως επίσης και μέσα από 
εικόνες, τροπάρια και άλλα είδη λειτουργικής τέχνης.  
 Να γνωρίσουν την τοπική τους ιστορία μέσα από ναούς, προσκυνήματα, τάφους 
και λατρεία αγίων, ήθη και έθιμα και άλλες παραδόσεις.  
Η διδακτική πρόταση προωθεί τον θρησκευτικό γραμματισμό των μαθητών 
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με βάση το Νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα των Θρησκευτικών 
(ΜτΘ στο εξής). Έννοιες που απαντώνται στην καθημερινή ζωή αποκτούν άλλες 
διαστάσεις στον χώρο της Εκκλησίας και τα παιδιά καλούνται να κατανοήσουν 
αυτήν την ιδιαιτερότητα. Η σύνδεση των προσωπικών βιωμάτων και αντιλήψεων, 
ενίοτε και λανθασμένων, με τα βαθύτερα θρησκευτικά πιστεύω, η ανάδυση της 
προϋπάρχουσας γνώσης των παιδιών, η ενεργή συμμετοχή τους στην εκπαιδευτική 
διαδικασία συντελούν στον μετασχηματισμό των γνώσεων, των στάσεων και των 
αντιλήψεων των παιδιών και στη συνειδητή συμμετοχή τους στη λατρευτική ζωή 
της Εκκλησίας μας. Εξάλλου, η περιρρέουσα ατμόσφαιρα της ελληνικής κοινωνίας 
ευνοεί αυτήν τη διαδικασία (Κόπτσης, 2008). 
 
Β. Μεθοδολογία Διδασκαλίας 
Ο σχεδιασμός του σεναρίου βασίζεται στην αξιοποίηση των σύγχρονων αρχών 
διδασκαλίας που συνδέονται με την ενσωμάτωση των Νέων Τεχνολογιών στο 
Πρόγραμμα Σπουδών. Βασική αρχή θεωρείται η αρχή της εποπτείας η οποία κατά 
τον Pestalozzi αποτελεί το θεμέλιο κάθε γνώσης (Καψάλης & Νημά, 2008). Τα 
εξωτερικά ερεθίσματα προκαλούν το ενδιαφέρον και τον προβληματισμό των 
μαθητών και δημιουργούν κίνητρα για μάθηση. (Μητροπούλου, 2015). Το ΜτΘ, 
όντας ένα κατ’ εξοχήν εποπτικό μάθημα, δίνει τη δυνατότητα μέσα από πολλαπλές 
αναπαραστάσεις της νέας πληροφορίας (εικόνα, video, αφηγήσεις) να 
αποτυπώνεται καλύτερα η νέα γνώση στον εγκέφαλο και να γίνεται 
αποτελεσματικότερη η διδασκαλία (Πηγιάκη, 2003).  
Εξίσου βασική αρχή αποτελεί αυτή της ενεργούς και εποικοδομητικής 
συμμετοχής των μαθητών. Η γνωστική διαδικασία προϋποθέτει την προσοχή, την 
παρατήρηση, την κατανόηση, την ανάληψη ευθύνης και τον ορισμό στόχων 
(Βοσνιάδου, 2006). Ιδιαίτερα οι ΤΠΕ προωθούν την αυτενέργεια των παιδιών 
παρέχοντας πληθώρα λογισμικών και προγραμμάτων που ελκύει το ενδιαφέρον 
καθώς και κίνητρα για ενεργητική μάθηση. Ο εκπαιδευτικός ενθαρρύνει τους 
μαθητές να εκφράσουν απορίες, ανησυχίες, προβληματισμούς και αντιρρήσεις, 
συμπεριφορές έντονα έκδηλες κατά την εφηβεία. Ο σεβασμός της ελευθερίας και της 
ανεξαρτησίας, έννοιες επικρατούσες στη διδασκαλία του ΜτΘ, η αναγνώριση του 
ατόμου ως πρόσωπου μοναδικού και ανεπανάληπτου, βασική διδασκαλία του 
χριστιανισμού, εκφράζονται τα μέγιστα μέσω της δυνατότητας που παρέχεται σε 
κάθε μαθητή να αυτενεργεί και να κατακτά μόνος του τη νέα γνώση. Τίποτα δεν 
προσφέρεται στον μαθητή, εφόσον μπορεί να το ανακαλύψει μόνος του.  
Αλληλένδετη είναι και η αρχή της ατομικότητας. Ο εκπαιδευτικός σέβεται τις 
ιδιαιτερότητες, τις ανάγκες και δυνατότητες του κάθε μαθητή ορίζοντας ανάλογα 
το γνωστικό αντικείμενο, και οργανώνοντας τη μαθησιακή διαδικασία 
(Μητροπούλου, 2015). Σύμφωνα με τον αναπτυξιακό ψυχολόγο Howard Gardner 
υπάρχουν πολλές άλλες διαστάσεις της ανθρώπινης νοημοσύνης πέραν των 
λογικών και γλωσσικών ικανοτήτων, η ανάπτυξη των οποίων αποτελεί βασικό 
μέλημα του σχολείου. Ορισμένα παιδιά είναι προικισμένα στη μουσική, κάποια άλλα 
έχουν εξαιρετικές σωματικές/κιναισθητικές ικανότητες (που χρειάζονται οι αθλητές) 
ή χωρικές ικανότητες (οι οποίες είναι απαραίτητες για τους καλλιτέχνες και τους 
αρχιτέκτονες) ή ικανότητες να συνδέονται με τους άλλους ανθρώπους. Τα σχολεία 
πρέπει να δημιουργούν το κατάλληλο μαθησιακό περιβάλλον για την ανάπτυξη του 
κάθε παιδιού λαμβάνοντας υπόψη τις ατομικές του διαφορές (Gardner, 1993).  
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Η κοινωνική αλληλεπίδραση αποτελεί για πολλούς ερευνητές την κύρια 
δραστηριότητα μέσα από την οποία συντελείται η μάθηση. Η κοινωνική 
δραστηριοποίηση ξεκινά από τα πρώτα παιδικά χρόνια. Αρχικά οι γονείς 
αλληλεπιδρούν με τα παιδιά τους και χάρη σε αυτές τις αλληλεπιδράσεις αυτά 
αποκτούν τις συμπεριφορές που τα καθιστούν ικανά να ενταχθούν αποτελεσματικά 
στην κοινωνία. Ο ψυχολόγος Vygotsky υποστηρίζει ότι τα παιδιά μαθαίνουν με την 
εσωτερίκευση συνηθειών, δραστηριοτήτων, ιδεών και λεξιλογίου των μελών της 
κοινότητας όπου μεγαλώνουν (Vygotsky, 1978). Η κοινωνική συνεργασία βελτιώνει 
τις επιδόσεις των μαθητών, υπό τον όρο ότι τα είδη των αλληλεπιδράσεων που 
ενθαρρύνονται συμβάλλουν στη μάθηση. Επίσης, οι μαθητές δουλεύουν 
εντατικότερα για να βελτιώσουν την ποιότητα των παραγόμενων εργασιών τους 
(ζωγραφική, εκθέσεις, κολάζ) εφόσον γνωρίζουν ότι αυτές θα κοινοποιηθούν στην 
τάξη. Εξάλλου, στα πλαίσια των ομάδων παρέχεται στήριξη στους «αδύναμους» 
μαθητές, ενισχύοντας την αυτοεικόνα τους. Τέλος, η αλληλεπίδραση με τον Η/Υ τούς 
δίνει τη δυνατότητα να μαθαίνουν με τον δικό τους ρυθμό και προσελκύει το 
ενδιαφέρον τους, με αποτέλεσμα να συγκεντρώνονται με μεγαλύτερη ευκολία και 
για περισσότερο χρονικό διάστημα (Μητροπούλου, 2008). 
Ιδιαίτερα για το ΜτΘ καθίσταται επιτακτική ανάγκη η σύνδεσή του με την 
καθημερινή ζωή. Σε πολλές περιπτώσεις ο μαθητής δεν κατανοεί για ποιον λόγο 
καλείται να κάνει ορισμένες δραστηριότητες, ποιος είναι ο σκοπός και η 
χρησιμότητά τους. Ο εκπαιδευτικός οφείλει να χτίσει γέφυρες μεταξύ του χώρου του 
σχολείου, όπου διδάσκονται τυπικές, θεωρητικές γνώσεις με τον εκτός σχολείου 
χώρο στον οποίο μεταβιβάζονται άτυπες, πρακτικές γνώσεις. Οι ΤΠΕ, καθώς 
παρέχουν αυθεντικά περιβάλλοντα μάθησης, συνδέουν τα προβλήματα που 
προκύπτουν στην καθημερινή ζωή με το σχολείο (Βοσνιάδου, 2006).  
Στις μέρες μας το ΜτΘ βάλλεται πολύπλευρα παρά το γεγονός ότι στον 
ελλαδικό χώρο η Ορθόδοξη χριστιανική παράδοση και πολιτισμός κατέχουν, 
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, πρωτεύουσα θέση και εκφράζουν την 
επικρατούσα ατμόσφαιρα (Κόπτσης, 2008). Κατά τον προγραμματισμό της 
μαθησιακής διαδικασίας, οι βιωματικές δράσεις συμβάλλουν στην καλύτερη 
κατανόηση του γνωστικού αντικειμένου. Δεν επαρκεί μια απλή σκιαγράφηση 
θρησκευτικών δογμάτων, ο μαθητής μέσα από βιωματικές εμπειρίες εντρυφά στις 
χριστιανικές αλήθειες και στάσεις της χριστιανικής ζωής (Κογκούλης, 2014). Οι 
βιωματικές δραστηριότητες, όπως επιτόπιες επισκέψεις, δημιουργία και παρουσίαση 
οπτικοακουστικού υλικού, παιχνίδι ρόλων, αγώνες επιχειρηματολογίας, κινούν το 
συναίσθημα, ικανοποιούν τον νου και επηρεάζουν τη βούληση.  
 
Γ. Φάσεις Διδασκαλίας 
1ο Διδακτικό Δίωρο (αίθουσα διδασκαλίας) 
Α. Στάδιο  
Οριοθέτηση των όρων: μάρτυρας και νεομάρτυρας στην Ορθοδοξία 
Οι μαθητές, χωρισμένοι σε ομάδες των τεσσάρων–πέντε ατόμων, μεικτές ως προς 
το φύλο και τις ικανότητες, δημιουργούν στον H/Y μέσω του λογισμικού Κidspiration 
τον «εννοιολογικό χάρτη» του όρου «μάρτυρας». Εφαρμόζοντας την τεχνική της 
Ιδεοθύελλας (Brainstorming) επιχειρείται η σύνδεση του σχολείου με την καθημερινή 
ζωή, η ανάδυση των πρότερων γνώσεων των παιδιών, η διασάφηση του όρου 
«μάρτυρας» στη θρησκεία, η αντιδιαστολή του με τις αντίστοιχες ερμηνείες του στην 
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καθημερινότητα και τον δικαστικό λόγο. Επιπρόσθετα, δίνεται σαφής ορισμός του 
όρου «νεομάρτυρας».  
Η συμβολή των μαρτύρων-νεομαρτύρων κατά την εμφάνιση, διάδοση και 
επικράτηση του χριστιανισμού, από τον αποκεφαλισμό του αγίου Ιωάννη του 
Προδρόμου έως τα νεότερα χρόνια της Οθωμανοκρατίας, επιχειρείται να γίνει 
αντιληπτή από τους μαθητές.  
Εκτιμώμενος χρόνος δραστηριότητας : 35 λεπτά. 
 
Β. Στάδιο 
Μελέτη του βίου και του μαρτυρίου της αγίας Κυράννας 
Δίνεται σε κάθε ομάδα το «Φύλλο Εργασίας 1» (βλ. Παράρτημα). Αφού διαβαστεί 
προσεκτικά, ζητείται από κάθε ομάδα ξεχωριστά να καταγράψει στο «Φύλλο 
Εργασίας 2» πληροφορίες που αφορούν την περιοχή που έζησε η αγία Κυράννα, 
στοιχεία σχετικά με την πνευματική της πορεία (βίο και μαρτύριό της) και την εύρεση 
των ιερών λειψάνων της. Καθότι πολλά παιδιά αγνοούν τον όρο «λείψανο» και 
«απολυτίκιο», όπως και ορισμένους όρους του κειμένου, δίνονται διευκρινίσεις από 
τον εκπαιδευτικό.  
Επιπλέον υλικό μπορεί να αναζητηθεί με ιστοεξερεύνηση από το διαδίκτυο. 
Επίσης γίνεται αναφορά στον πρώτο βιογράφο της αγίας Κυράννας, τον άγιο 
Νικόδημο τον Αγιορείτη. Ο εκπαιδευτικός έχει φροντίσει να παρέχει επαρκή αριθμό 
αντιτύπων από το «Νέο Μαρτυρολόγιον» του αγίου. Η παραπάνω δραστηριότητα 
έχει διπλό στόχο, αφενός οι μαθητές να εξοικειωθούν με τη χρήση του διαδικτύου, 
αφετέρου να είναι σε θέση να χειρίζονται εφάμιλλα τόσο έντυπο όσο και 
διαδικτυακό υλικό.  
Ακολουθεί παρουσίαση του παραγόμενου έργου της κάθε ομάδας στην 
ολομέλεια και συζήτηση. 
Εκτιμώμενος χρόνος δραστηριότητας: 45 λεπτά. 
 
 
 
Γ. Στάδιο 
Προγραμματισμός επίσκεψης 
Προβολή video από τον ιερό ναό της αγίας Κυράννας 
https://www.youtube.com/watch?v=JqQz37Lr0cI με σκοπό να τους προϊδεάσει για 
τον χώρο.  
Ακολουθεί προγραμματισμός επίσκεψης της τάξης στην Όσσα Λαγκαδά, στον 
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ιερό ναό της αγίας Κυράννας και των Παμμεγίστων Ταξιαρχών όπου βρέθηκαν τα 
λείψανα της νεομάρτυρας. Ενημερώνονται οι γονείς–κηδεμόνες και ζητείται η 
ενυπόγραφη συγκατάθεσή τους.  
Εκτιμώμενος χρόνος δραστηριότητας: 8-10 λεπτά. 
 
2ο Διδακτικό Δίωρο (επίσκεψη στην Όσσα) 
Α. Στάδιο 
Ιερός Ναός αγίας Κυράννας και Παμμεγίστων Ταξιαρχών Όσσας  
Ξενάγηση από τον τοπικό ιερέα στον Ιερό Ναό αγίας Κυράννας, καθώς και 
στον ξεχωριστό και παμπάλαιο Ιερό Ναό Παμμεγίστων Ταξιαρχών Όσσας, που 
έκρυβε για αιώνες στα σπλάχνα του δύο Αγίες Νεομάρτυρες, που μαρτύρησαν με 
διαφορά 13 ετών, της αγίας Κυράννας και αγίας Ακυλίνας. Έχει προηγηθεί 
ενημέρωσή του σχετικά με τις γνώσεις των παιδιών όσον αφορά τον βίο και την 
πολιτεία της αγίας Κυράννας. Ακολουθεί συζήτηση με τον ιερέα.  
 
Β. Στάδιο 
Συγγραφείς - Αγιογράφοι 
Οι μαθητές χωρίζονται σε δύο ομάδες: συγγραφείς και αγιογράφοι. Η πρώτη ομάδα 
καλείται να συντάξει το συναξάρι της αγίας, ενώ η δεύτερη να συνθέσει κολάζ με 
ζωγραφιές της αγίας που αναπαριστούν σκηνές του βίου και μαρτυρίου της καθώς 
και του ιερού ναού της. Έχει προβλεφθεί οι μαθητές να έχουν την απαραίτητη 
γραφική ύλη. Οι εργασίες εκθέτονται σε χώρο της σχολικής αίθουσας. 
Η προβλεπόμενη διάρκεια της επίσκεψης υπολογίζεται συνολικά σε 5-6 διδακτικές 
ώρες.  
 
 
Εικόνα 1. Το εσωτερικό του Ιερού Ναού Παμμεγίστων Ταξιαρχών Όσσας 
 
3ο Διδακτικό Δίωρο (αίθουσα διδασκαλίας) 
Α. Στάδιο 
Δημιουργία ψηφιακής εικόνας 
Κάθε ομάδα δημιουργεί με το λογισμικό thing link μια διαδραστική εικόνα της αγίας 
Κυράννας. Η εξοικείωση τόσο με τη χρήση του Η/Υ, όσο και των διαφόρων 
λογισμικών γίνεται με τη συνδρομή του εκπαιδευτικού του τμήματος, αλλά και της 
ειδικότητας που διδάσκει Πληροφορική στο σχολείο. Η συγκεκριμένη 
δραστηριότητα απαιτεί από τις ομάδες να αξιοποιήσουν τις πληροφορίες που 
απέκτησαν στα δύο προηγούμενα διδακτικά δίωρα, να τις αξιολογήσουν και να τις 
προσθέσουν στην εικόνα που επεξεργάζονται. Αποτελεί μια ιδιαίτερα απαιτητική 
δραστηριότητα. Ωστόσο, παρέχει τη δυνατότητα στους μαθητές να ασκήσουν την 
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παρατηρητικότητά τους, την κριτική και αφαιρετική τους σκέψη και να εξασκηθούν 
στον γραπτό λόγο. 
Εκτιμώμενη διάρκεια δραστηριότητας: 45 λεπτά. 
 
 
https://www.thinglink.com/scene/1090740917112930306  
 
Β. Στάδιο 
Αγώνες επιχειρηματολογίας 
Οι μαθητές της τάξης χωρίζονται σε τρεις ομάδες. Η πρώτη ομάδα εκφράζει εκείνους 
τους ανθρώπους που υποψιάζονται–εχθρεύονται τους χριστιανούς, η δεύτερη 
ομάδα εκείνους που τους υπερασπίζονται και η τρίτη ομάδα θέτει ερωτήσεις στις 
άλλες δύο. Στόχος της παρούσας δραστηριότητας είναι να εκφράσουν οι μαθητές 
τις προσωπικές τους σκέψεις και εμπειρίες καθώς και να εξωτερικεύσουν τα 
συναισθήματα που τους δημιουργήθηκαν σε όλη την πορεία της διδασκαλίας. Πέρα 
από τη γνωστική ανάπτυξη του παιδιού η σύγχρονη παιδαγωγική, 
αντιμετωπίζοντας το ως ολότητα, στοχεύει στην ηθική, κοινωνική, συναισθηματική 
και ψυχοκινητική ανάπτυξή του (Goleman, 1998ιη΄). Ως εκ τούτου, η αναγνώριση 
των συναισθημάτων τόσο των ιδίων όσο και των άλλων συμβάλλει και στην 
ανάπτυξη της συναισθηματικής νοημοσύνης του.  
Εκτιμώμενη διάρκεια δραστηριότητας: 45 λεπτά. 
  
Προέκταση της δραστηριότητας: 
Εφαρμόζοντας τη μέθοδο του Edward του De Bono «Έξι Σκεπτόμενα Καπέλα» οι 
μαθητές εκφράζουν τις σκέψεις τους σχετικά με το πώς αντιλαμβάνονται τη θυσία 
των ανέσεών τους σε σχέση με τις μαρτυρικές συνθήκες άλλων παιδιών σε διάφορες 
χώρες. Στη σημερινή εποχή δεν υπάρχουν μάρτυρες αίματος, όπως στα 
πρωτοχριστιανικά χρόνια και στην Οθωμανοκρατία. Ωστόσο, σε πολλές περιοχές 
του πλανήτη μας πληθώρα παιδιών διάγει βίο μακράν διαφορετικό από την 
ευμάρεια που χαίρουν τα παιδιά της χώρας μας. Επομένως, οι μαθητές, φορώντας 
διαφορετικά καπέλα, προσεγγίζουν από διαφορετική οπτική σύγχρονα κοινωνικά 
προβλήματα.  
Επιπρόσθετα, στα πλαίσια της σύνδεσης της σχολικής ζωής με την 
επικαιρότητα, καθημερινή ζωή προτείνεται να γίνει αναφορά στις θυσίες στις οποίες 
υποβάλλονται εθελούσια άτομα που αγωνίζονται να επιτύχουν στόχους, οράματα 
και ιδανικά. Οι μαθητές μπορούν να αντιπαραβάλουν την αγάπη της αγίας 
Κυράννας για τον Χριστό και το μαρτύριο αίματος που αγόγγυστα υπέστη με τις 
θυσίες που υπομένουν για παράδειγμα οι αθλητές για να επιτύχουν τους στόχους 
που βάζουν, ή οι «γιατροί χωρίς σύνορα» που αψηφούν κακουχίες και κινδύνους 
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υπηρετώντας τον άνθρωπο. Καλούνται οι μαθητές να αναφέρουν ανάλογες 
προσωπικές τους εμπειρίες και γνώσεις. 
 
Δ. Αξιολόγηση 
Το σχέδιο διδασκαλίας, ακολουθώντας το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών για το ΜτΘ 
αποβλέπει στην «οικοδόμηση» νέων γνώσεων από τους μαθητές, δεξιοτήτων 
υψηλού επιπέδου (όπως διερευνητική μάθηση, κριτική και αναλυτική σκέψη, 
συνεργατική επίλυση προβλημάτων, αλληλεπίδραση) και αξιών που θα τους 
καταστήσουν ενεργούς και υπεύθυνους πολίτες της πλουραλιστικής και 
πολυπολιτισμικής σύγχρονης κοινωνίας. Προωθεί την ενεργητική εμπλοκή τους στη 
μαθησιακή διαδικασία, στοχεύοντας στην κατάκτηση θρησκευτικών αληθειών με 
φυσικό και αβίαστο τρόπο. Η σύνδεση τού τότε και του σήμερα, η αντιπαραβολή 
καταστάσεων, αντιλήψεων και αξιών του παρελθόντος και του παρόντος, η 
αναζήτηση του ρόλου της θρησκείας απέναντι στα κατά καιρούς κοινωνικά 
προβλήματα, όλα τα παραπάνω μέσα από πρακτικές ανακαλυπτικού και 
βιωματικού τύπου συμβάλλουν στην ανάπτυξη υψηλού επιπέδου γνωστικών και 
κοινωνικών δεξιοτήτων, στην προαγωγή του ομαδικού αλλά και του ειρηνικού 
πνεύματος εργασίας μέσα στην τάξη. Το ΜτΘ παρέχοντας στους εκπαιδευτικούς, 
σύμφωνα με το Νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα, την ευχέρεια της παρέμβασης και 
τροποποίησης θεωρείται το πλέον κατάλληλο για την επίτευξη των παραπάνω 
στόχων. 
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Παράρτημα 
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 
 
ΑΓΙΑ ΚΥΡΑΝΝΑ Η ΝΕΟΜΑΡΤΥΣ (ΟΣΣΑ ΛΑΓΚΑΔΑ)  
ΒΙΟΣ, ΜΑΡΤΥΡΙΟ, ΛΑΤΡΕΙΑ, ΙΕΡΑ ΛΕΙΨΑΝΑ 
 
 
Απολυτίκιο 
Χαίρε Όσσης ο γόνος και θείον βλάστημα,  
Παρθενομάρτυς Κυράννα Νύμφη Χριστού του Θεού,  
η αθλήσασα στερρώς υστέροις έτεσι,    
και καθελούσα τον εχθρόν, καρτερία σταθερά.  
 Και νυν απαύστως δυσώπει, υπέρ των πίστει τιμώντων, την μακαρίαν σου 
άθλησιν. 
 
 
Η Όσσα, ένα χωριό κοντά στον Λαγκαδά Θεσσαλονίκης, είναι ο τόπος που η αγία 
Κυράννα γεννήθηκε, μεγάλωσε, έζησε και έχτισε την προσωπικότητά της, με όλες 
εκείνες τις αρετές, που οι Ελληνίδες μητέρες μεγάλωναν και γαλουχούσαν τα παιδιά 
τους στα δύσκολα χρόνια της τουρκοκρατίας. 
 
Γεννήθηκε και έζησε στην Όσσα, και στον ναό των αγίων Αρχαγγέλων του χωριού 
της, έμαθε πως το ωραιότερο πράγμα στον κόσμο είναι η πίστη στον Χριστό και την 
πατρίδα, μια πατρίδα που στέναζε τότε κάτω από ζυγό δουλείας και η μόνη 
έκφραση ελευθερίας του ανθρώπινου προσώπου, ήταν η ζωντανή πίστη στο Θεό, 
αυτή που χαλύβδωνε τη θέληση και αναπτέρωνε την ελπίδα της ελευθερίας.  
 
Ο πειρασμός δεν αργεί να έλθει για να δοκιμάσει την νεαρή Κυράννα, της οποίας η 
σωματική ωραιότητα, συμβάδιζε με την πνευματική ομορφιά, και έγινε στόχος του 
αθέμιτου έρωτα ενός τούρκου πλουσίου της περιοχής, (εξωμότη κατά τον βιογράφο 
της) ο οποίος αποφασίζει να την κάνει γυναίκα του παρά την θέλησή της και βέβαια, 
το ζητούμενο, να αρνηθεί την πίστη της. Η αντίδραση της Κυράννας ήταν ακαριαία, 
τονίζοντας στον ερωτευμένο άρχοντα, πως «κάλιο το΄χει να πεθάνει παρά να 
αρνηθεί τον Χριστό, για τον οποίο θα έδινε και τα νιάτα της και τη ζωή της». 
Το αποτέλεσμα ήταν να οδηγηθεί στη φυλακή και να υποστεί φρικτά βασανιστήρια, 
ελπίζοντας ο άπιστος έτσι να κερδίσει την καρδιά της Κυράννας. Εκεί ακόμη και οι 
δεσμοφύλακες και οι άλλοι φυλακισμένοι, έλληνες και μουσουλμάνοι, θαύμασαν την 
αντρειοσύνη της νεαρής Οσσαίας, η οποία ενώ δεχόταν ραβδισμούς, εξευτελισμούς, 
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κρέμασμα του σώματός της και ό,τι μπορούσε να διανοηθεί ο παράφρων δήμιος, 
έβλεπαν όλοι μια ψυχική γενναιότητα απίστευτη, μια σταθερή απόφαση να μη 
υποκύψει στα θέλγητρα, στις απειλές και στο μαρτύριο. Η προσευχή την έτρεφε και 
η προσμονή του παραδείσου χαλύβδωνε την ψυχή της. 
 
Για όλα αυτά η Κυράννα με τα αίματα του μαρτυρικού δεκαημέρου, μέσα στη 
φυλακή, έτυχε της επισκέψεως της χάριτος του θεού και πλημμύρισε το κελί της με 
φως, ένα φως που έκανε όλους να πιστέψουν ότι η Κυράννα αγίασε και προ του 
θανάτου της, που ήρθε μετά από λίγες μέρες, ως αποτέλεσμα των κακουχιών στις 28 
Φεβρουαρίου του 1751. 
 
Οι πιστοί πήραν το λείψανό της και το έθαψαν κατά το έθος, έξω της πόλεως της 
Θεσσαλονίκης, αφού διαμοίρασαν τα τεμάχια των ενδυμάτων της ως ευλογία και 
αγιασμό. Έκτοτε η νεαρή κόρη, αγία και νεομάρτυς πλέον ,στη συνείδηση της 
εκκλησίας, τιμάται από τους πιστούς, χτίζεται ναός στον χώρο του πατρικού της 
στην Όσσα και απολαμβάνει την ευλάβεια των πιστών που καταφεύγουν στη χάρη 
της. Ο υμνογράφος Χριστοφόρος Προδρομίτης γράφει την ακολουθία της και ο αγ. 
Νικόδημος ο αγιορείτης, καταγράφει το μαρτύριό της στο «Νέο μαρτυρολόγιο». 
 
Όμως τα δύσκολα χρόνια της σκλαβιάς, δεν επιτρέπουν να γνωρίζουμε την 
περιπέτεια του λειψάνου της, παρά μόνο «ότι ετάφη έξω της πόλεως». 260 
χρόνια λοιπόν μετά, και ενώ η επαρχία της Μητροπόλεως Λαγκαδά τιμά το 
μαρτύριό της, η Αγία Νεομάρτυς Κυράννα, ανταποδίδει την αγάπη και τον σεβασμό 
των συμπατριωτών της, με την φανέρωση του αγίου λειψάνου της. 
 
Η κρυφή ελπίδα υπήρχε από την πρώτη στιγμή, που ο νέος μητροπολίτης Λαγκαδά 
κ.κ. Ιωάννης αφιέρωσε το 2011 στην αγία Κυράννα και άρχισε την έρευνα στις πηγές 
και τα κείμενα που έδιναν πληροφορίες για τον βίο και το μαρτύριό της. Έτσι στις 12 
Σεπτεμβρίου 2011 με την βοήθεια Αγιορείτου μοναχού και τη συνδρομή ειδικών 
επιστημόνων και ιατροδικαστών, προχώρησαν για να επιβεβαιώσουν την ελπίδα 
και να βρουν μέσα στο ιερό βήμα του ναού των αρχαγγέλων της Όσσης, κάτω από 
τις πλάκες του δαπέδου, μεγάλο μέρος των αγίων λειψάνων. 
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 
 
ΑΓΙΑ ΚΥΡΑΝΝΑ Η ΝΕΟΜΑΡΤΥΣ (ΟΣΣΑ ΛΑΓΚΑΔΑ)  
ΒΙΟΣ, ΜΑΡΤΥΡΙΟ, ΛΑΤΡΕΙΑ, ΙΕΡΑ ΛΕΙΨΑΝΑ 
 ΟΝΟΜΑ ΟΜΑΔΑΣ:…………………………………………………………. 
  
Μελετάμε το Φύλλο Εργασίας 1, το «Νέον Μαρτυρολόγιον» του αγίου Νικόδημου 
του Αγιορείτη και αναζητάμε επιπλέον πληροφορίες στο Διαδίκτυο. Απαντάμε στις 
παρακάτω ερωτήσεις: 
 
1. Τι γνωρίζετε για τον τόπο γέννησης και μαρτυρίου της αγίας Κυράννας; 
 
 
 
 
2. Πώς θα χαρακτηρίζατε τη ζωή της αγίας; Παρουσιάζει ομοιότητες με τη ζωή ενός 
σύγχρονου κοριτσιού; 
 
 
 
 
3. Περιγράψτε το μαρτύριο της αγίας. 
 
 
 
 
4. Πότε και πώς βρέθηκαν τα ιερά λείψανα της αγίας Κυράννας; 
 
 
 
